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I 
摘  要 
 
现今政府部门办公无论对内还是对外都越来越趋于多元化、简单化以及远程
可视话的操作，如何能够在现有网络软硬件的基础上开发出一些有利于办公自动
化的微型运用平台以达到可以随时随地了解政府部门领导形成提前规划办公日
程的目的，便成为了笔者的思考。 
就笔者的工作单位昆明机场海关而言，无论是单位内部职工向领导的请示汇
报，还是办事企业或群众的来访都需要或是提前或是实时的了解在班领导的行程
情况。同时人事部门也利于以此来统计领导的在班在岗信息。鉴于此笔者便利用
自身工作条件开发了一套排版系统以解决此类问题。在开发过程中笔者决定使用
Node.js 为基础进行开发。Node.js 是一种新型的软件开发 platform，它不仅是一
门独立的语言，也与 Python、Buby 一样，既是语言也是平台。Node.js 将 JavaScript
从浏览器移植到了普通的服务器（Server）上。使得 JavaScript 也能实现了诸如
文件系统、操作系统、网络通信等功能。如此简便的开发环境及要求也恰恰符合
了大部分政府部门现有的网络配置及客观情况，并且考虑到 Node.js 还具有较为
强大的扩展性，对于之后的多功能深度开发都起到了一定的基奠作用。 
 此系统在功能上主要实现在对在班领导的实时形成发布和未来行程预告，
在便于具体工作人员寻找的同时有效提供了大部分人员安排自主时间的有效保
障，同时兼顾了机关事业单位科技软硬件技术不足的情况，因此在 Web 应用中
我们倾向于使用了 MVC 模式，并借鉴这些平台上现有的框架和功能，设计开发
Fast JsonWeb 框架，用于本套系统的设计与实现。 
 
关键词：政府部门; Node.js; 排班 
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Abstract 
Today the government office whether internal or outside tends to be more and 
more diversified, simple and remote visual words operation, how can on the basis of 
the existing network hardware and software developed for office automation of micro 
application platform in order to achieve anytime, anywhere to understand the 
leadership of the government departments formed advance planning office schedule, 
to the author's thinking becomes. 
Is the author of the work units, Kunming airport customs, both internal 
employees to the leadership of the instructions to report or work enterprise or public 
visiting needs or in advance or real-time understanding of the leadership class trip. At 
the same time, the personnel department for leadership in the class in order to 
statistics on information. In view of the author, the author developed a set of 
typesetting system to solve the problem. In the development process, the author 
decided to use the Node.js as the basis for development. Node.js is a new type of 
software development platform, it is not only an independent language, but also with 
Buby, Python, is a language as well as a platform. Node.js will JavaScript from the 
browser to the ordinary server (Server). JavaScript enables the realization of such 
functions as file system, operating system, network communication and so on. So easy 
development environment and requirement is precisely in line with the most 
government departments to the existing network configuration and the objective 
situation, and taking into account the node.js also has a more powerful expansion, to 
the depth development plays a foundation role. 
The system function mainly realizes in the leadership class formation in real time 
publishing and future travel trailer, in so that it is easy to be found by specific staff 
effectively at the same time provide the most of the staff time independent effective 
security arrangements, taking into account the lack of institution unit technology 
software and hardware technology, so in the web application we tend to use the MVC 
pattern, and learn from these platforms on an existing framework and function, the 
design and development of fast JsonWeb framework for design and implementation of 
the system. 
 
Keywords：Government;Node.js; Scheduling  
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第一章 绪论 
1.1 引言 
  伴着 Web 技术的发展以及推广，许多的应用是基于 Web 的形式运行在浏
览器上，其中免去了安装的过程，使得应用变得越来越的轻量级。其中 JavaScript
是 Web 应用中不可缺少的部分。JavaScript 脚本语言跟随网络应用的普及得到了
更多的关注，越来越多的人在运用 JavaScript这项技术。也正是因为 JavaScript 在
浏览器端的执行效率很高，这促使很多技术牛人思考是否可以把 JavaScript 放在
服务器端运行，作为服务器端的运行代码，能够像其他 Web 语言一样提供业务
逻辑处理，于是 Node.js 便诞生了。 
Node.js 是一种新型的软件开发 Platform，由于其特殊的性能 Node.js 不仅仅
作为一门开发语言，还可以可以像 Python、 Ruby 等语言一样，也可以作为一
个开发者应用平台[9]。Node.js 将 JavaScript 脚本从浏览器的解析引擎移植到普通
的服务器上，它运行在 Chrome 的 V8 高速引擎上，能够实现了操作系统访问、
网络通信、文件读写等功能。目前 Web 应用普遍采用 Tomcat，Apache Sever IIS
等做 Web 服务器，采用 HTML ， CSS ， JavaScript 做前端 UI，以浏览器-
服务器-后台 容器模式进行请求并处理回应。该模式下 Web 请求经过多层的处
理和转发，使得通信的效率变得很低[8]。而在 Node 平台（Platform）中，后台组
件使用了 c++作为开发的语言，组件直接面向前端 Web 请求处理，在速度和效
率上有了很大的提高。同时区别其他线性的开发语言，Node 平台采用了事件驱
动的处理方式，充分利用了 CPU 的 Loop Event，降低了 CPU 的空闲率，使得
CPU 的利用率提高了许多。因此，使用 Node.js 作为高 IO 应用的开发平台可以
减少开发开发周期，减少服务器运行资源。 
新的技术，新的开发方式，新的处理机制，但是相对 Java、php、Python 等
等这些成熟的语言来说，Node.js 还是一个年轻的平台，在处理 CPU 密集型的
Web 应用上尚有不足，特别是在流程控制上，JavaScript 有天生的非阻塞型 I/O
的操作，但是几乎所有的操作都是异步型回调机制，跟传统的控制流的有很大的
区别，所以写 Node.js 程序需要对回调机制有一定的了解，也正是基于该原因，
Node平台在处理异步式非阻塞型的 I/O应用有先天的优势，在充分利用单核CPU
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性能的前提下可以处理很高的 Web 请求,Nodejs 的底层模块（原生模块是基
于 c++开发的，在处理业务的性能上有着与 C 语言一样的速度，所有非阻塞的 IO
密集型应用首选 node 平台作为开发平台）。 
1.2 本课题研究的意义 
Node.js平台将 JavaScript编程脚本语言从浏览器的解析平台上移植到了普通
的服务器运行平台上，使得 JavaScript 脚本语言也实现了例如 FileSystem（文件
系统）、Operating System（OS,操作系统）、Network Communications(网络通信)
等功能。Node 运行在谷歌的 ChormeV8 高速 JavaScript 解析引擎上，采用异步 I/O
型事件驱动式架构设计以及单线程模型，而且内部自定了 HTTP 服务器功能，主
要于打造高性能，高并发，高扩展的服务器（Server），Node.js 平台解析的 JS
代码具有高并发性能的同时，对于底层接口的封装比较浅，如通常的请求数据库
等操作流都需要解析 Http 协议并从所需数据流中将运行结果解析出来，没有提
供如 Java Web 应用一样的丰富的 API 接口，这可以看成优点也可以认作是缺点，
优点在于给开发者提供了很高的自由性，可以利用底层原生的接口开发各种高性
能的程序；缺点在于直接接触底层的 API,在开发效率上可能不足，因为很多类都
需要自己动手编写。Node.js 平台做高 IO 应用开发的框架，如果直接通过其底层
API 进行应用应用层的开发有较大的效率问题，基于此点，本系统的开发设计基
于一个简洁、轻量级的 MVC 框架（expresults），简化繁琐的 API 的使用、同时
开发效率。 
  目 前 web 应 用 开 发 中 ， 普 遍 使 用 了 MVC 的 开 发 模 式 （ 即
Model-View-Controller，分别是模型、视图、控制器）。就好像 JAVA EE 企业级
开发的的 Strusts2 + Spring3 + jsp MVC 模式。在 Node.js 平台中 expresults 框架也
是 MVC 开发框架，同时为网络而生的 Node.js 能够做以下事情: 
(1) 大型的社交网络 Web 系统应用，如 xx 微博，FaceBook 等。 
（2）具有高 I/O 的网站，如静态文件系统。 
（3）应用到 Web Socket 的 Server（服务器），如网络游戏 Engine（引擎）。 
（4）TCP/UDP 即时通信应用，即时通信系统。 
（5）高度适配的 JavaScript IDE。 
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（6） 简便易懂的语法。 
（7） 具有 OOP 面向对象变成的开发模式，跟主流的开发语言有异曲同工之
处，有 Java 基础的技术员可以很快的上手 Node.js 的开发。 
由于 Node.js 具有以上优点，所以对于 web 应用来说 Node.js 是优秀的开发
平台。 
1.3 本课题研究现状 
    针对本文领域研究，前人已经进行了很多的研究。在张镭翕提到移动互联网、
移动信息技术的快速发展的环境给人们的学习新知识，新技术提出新的要求：终
身化学习、社会化学习[1]。此景之下,很多人都在网络上寻找学习资料，在互联网
学习交流渐渐的变得流行。 网络学习交流的中心是网络，网络交流平台的基础
是交流，为了达到学习效果，和一起有共同目标的学习者一起交流，相互帮助学
习中遇到问题的过程。作者说以现存的交流学习平台为基础,从活动理论、社会
认知理论着手开始进行研究学习，探索促进交流的策略和影响学习交互的因素，
同时根据活动的理论提出了学习交流平台的 Model（模型）以及平台的服务模式，
并为平台的构建提出了设计所需遵循的原则与流程。在得出的平台模型、设计流
程设计原则的基础上，运用 Node.js,依靠其特点和优势,构建包括信息推送、即时
交流、信息发布等功能的学习交流平台。娄启林提出了如今 B/S 结构是目前大部
分 Web 应用使用的技术,B/S 结构是随着互联网，移动互联网的快速发展而改进
的 C/S 结构，B/S 和 C/S 两种有着相同基于的结构各有所长[2]。随着 Html5 等
Web 技术的不断丰富，以及 JavaScript 版本的不断优化，B/S 应用在用户的体验
上有着不错的提升，但是本地化的操作还不是很丰富。所以这里提出一种基于
Node.js 的 Web 应用本地化解决方案，通过添加本地中间件，来丰富本地化的操
作。蒋秀鹏将整个系统的设计划分为三个部分，分别是系统结构体系的设计、功
能模块设计和应用数据库设计[3]。最后实现了支持及时化和互联化的基于 NodeJS
数字标牌系统，描述各个功能模块的的实现过程。作者设计和实现的数字标牌系
统具有支持高效率、多服务器模式、实时化的开发管理性、跨平台性和良好安全
性等特点。作者着重于研究支持网络化、实时化和一定互动化的数字标牌系统。
当前，能实现数字标牌系统的技术有很多种选择，如 Java、PHP、.NET 等常用
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技术。 王力猛使用 Node.js 开发了移动版本的个人记账系统,介绍整个系统框架
的关键技术及设计,应用该系统可实现移动用户随时随地通过无线网络进行记账
对同类系统的研发、Node.js 相关知识的学习具有借鉴意义[4]。 
1.4 论文的组织结构 
论文具体安排如下： 
第一章  绪论 阐述了本课题的研究背景、目的和意义。  
第二章  描述了系统需求分析，描述从用户的需求到系统用户角色的定义，
以及功能的需求，并且对每个模块做了分析。 
第三章 实现本系统的设计，描述了系统的构架设计，分别为系统设计的原
则，系统的架构设计，系统各个功能模块的设计思路，应用数据库设计以及系统
安全和系统接口  
第四章  本排班系统的实现，从系统开发环境的配置，代码的编写以及 UI
界面的设计做了详细的描述。 
第五章 测试对系统的正式版本发布来说是非常重要的，第五章介绍了目前
主流的测试方法。 
第六章  总结本课题的研究以及研究的意义，同时描述本系统开发以后产生
的积极意义。
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第二章 基于 Node.js 的排班系统的需求分析 
所谓软件的需求分析就是指把我们将要解决的问题分析出来，将其的解决方
案制定出来，对于所制定的方案进行可行性分析，从经济可行性方面来分析本系
统作为一个毕业设计系统，并无金钱的花费。钟强提出在 Node.js 平台下，研究
单页面设计，提高用户体验效果，研究 Sea.js 技术实现模块化开发，解决了命名
冲突和文件依赖的问题从技术可行性方面来分析，此系统短小精悍，具有非常好
的可移植性，而且该系统针对的用户是内部工作人员，所以操作比较容易[5]。软
件需求分析让将要开发的系统更加符合受用群体及相关用户需求的前期构架阶
段，这一分析可以明确的了解使用者的受用群体，使用空间及需求时间，其中还
包括了相关的业务开展规则，明确了在使用过程中容易出现的人为因素，以及满
足普遍群体的大量要求，也从细节上更加确定了开发环境以及开发周期的相关属
性。朱建兵提出相较于传统的多线程编程模型和语言,基于事件响应机制的应用
服务平台,不论从内存利用、异步 I/O 及编程 难易程度都有着无可比拟的优势,
并最大化现有资源的使用效能,增强系统应用并发能力[6]。总而言之需求分析应该
是一个软件开发过程中是否能够适应市场，是否能够满足使用对象的普遍需求，
是否能够在繁杂的客观情况过程中保持一定的稳定性，并充分发挥其开发支出需
要实现的功能的一个重要缓解，也可以说是一个系统开发成败的关键之处。本章
从使用者的相关要求、使用者目标的确定、系统开发的目的等等几个方面对
Node.js 的排排班系统提出了相关的技术要求及分析。 
 
2.1 用户需求 
排班系统的开发是对于一部分政府机关在实际的办公过程中，由于不变于纸
质环节的记录，以及普遍大范围的通知机关内部必须汇总、统计、公布的特定群
体针对到班制度的网页实现功能。排班系统是一个内部使用的系统，其主要功能
是将领导的行程信息发布到系统上，将此系统与大型网站建立联系，使大家可以
在大型网站上查看领导的行程信息，便于为领导的行程做准备。由于空间以及时
间的原因不能够有效的及时的完成局域网内全员知会的一定功能而由此开发了
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本套程序以完成行政机关内部部分数据交汇困难所带来的困扰，经调查研究系统
有着如下用户需求。 
1. 领导行程的发布需求 
支持领导行程的发布，行程安排可以准确的发布到系统中，可以在线查看领
导行程，方便为领导出行进行安排。能够支持行政机关及有关部门及时通知其下
属或域内有关隶属职能部门予以发布相关排班信息以及可有针对性的指定与通
知涉及相关业务和对口部门收到相关排班通知后进行回复并予以确认的这一项
功能，做到有通知事项时能够准确的传达相关政务信息或者排班情况并赋予本系
统电子痕迹或者排班交互记录可查的功能。简单来说就是可以实现全单位可以在
一定权限之内在线查看领导干部日常行程安排、出行计划、是否在岗的公示及统
计功能，方便为下属请示，领导出行或群众办事进行合理安排，避免相关人力物
力的无谓损耗。 
2. 系统维护功能需求 
该需求为行政机关技术部门管理者或者行政机关领导干部提供了以下四点
的基础维护功能，能够有效的在完成系统本来的主线工作的同时辅助相关职能部
门预计记录 
(1)提供职工基础资料：系统能够在其中维护该系统针对对象相关人物的基
础资料，便于确定系统使用对象。 
(2)行程公告：系统能够在特定区域实现重要事项及系统相关信息的通知公
告，以最短的时间与空间满足传递系统信息的目的。 
(3)行政申请：对于系统使用者在工作过程中提供系统内部行政申请及审批
的功能，一定程度上实现了现今政府所提倡的简政放权的综合治理理念。 
系统维护人员为使用者提供一个安全的网络环境，对系统的问题及时进行
反馈，维护系统数据库的完整性，对后台的数据进行修改及删除功能。将此系统
与大型网站建立联系，及时进行数据的更新服务。 
3. 搭载与行政管理内部网络相匹配的职能信息 
    能够在行政单位内部搭建网络运行，并且能够与该网络设备设置予以兼容，
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在体现系统功能的同时完成对于行政单位内部网络及保密性的兼容，达到便于
更换设置，便于适应环境的要求。 
 
2.2 用户角色定义 
如图 2.1 所示，根据系统的实际需求，使用该系统的角色主要有两种：用户
和管理员。 用户角色表如表 2.1 所示： 
 
表 2.1 用户角色以及职责说明表 
 
角色名称 职责简述 
用户 
登陆系统发布领导行程安排和对安排进行查看，可以
是在本系统查看也可以是在大型网站内查看。 
系统管理员 
维护系统安全，对数据库进行更新，与大型网站建立
良好的联系与对接。了解系统开发逻辑，发布日常系
统公告，维护系统稳定性及日常功能，根据领导部门
要求会同系统开发者完成系统的二次开发以及修正
系统的相关漏洞 
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